





























Phaulopsis oppositifolia (WendL)Lindau 
GENERO Y ESPECIE DE ACANTHACEAE NUEVOS PARA LA FLORA 
VENEZOLANA 
*Pedro Vívenes López; Luis José Cumana Campos. 
RESUMEN 
Se describe el género Phaulopsis Willd. con la especie 
Phaulopsisoppositifolia (Wendl.) Lindau como un nue-
vo registro para la flora venezolana. Esta especie origi-
nalmente descrita para la India, fue citada por primera 
vez para América en la flora de Colombia. 
PALABRAS C LAVES: Acanthaceae, Flora, 
Phaulopsis, Taxonomía. 
ABSTRACT 
In this paper we describe the genus Phaulopsis Willd. 
with the species Phaulopsis oppositifolia (Wendl.) 
Undau as a new register to the Venezuelan flora. This 
species, originally described in India, was cited by the 
flrst time in America wiüún the Colombian flora. 
KEY WORDS: Acanthaceae, Flora, Phaulopsis, 
Taxonomy. 
INTRODUCCION 
La familia Acanthaceae de amplia distribución 
mundial está integrada por 250 géneros y aproximada-
mente 2600 especies. Es una familia cosmopolita, pero 
el mayor número de especies se encuentra en las regiones 
tropicales y sub tropicales de Africa, Asia y América del 
Sur (Heywood, 1978). 
*Herbario IRBR. Departamento de Biología. Universidad de Oriente. 
Cumaná. 
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Doce gé eros, incluyendo los dos con el mayor nú-
mero de especies, Justicia (420 especies) y Ruellia (225 
especies), son pantropicales. Del total de géneros 
conocidos hasta ahora, casi el 40 % se encuentran en el 
hemisferio occidental. Aproximadamente 120 géneros, 
de los 125 conocidos, son monotípicos (Long, 1970). 
Para la flora venezolana se han citado 36 géneros 
autóctonos (Badillo y Schneé, 1965). Económicamente 
la familia es importante por el uso ornamental y 
medicinal de algunas especies. 
MATERIALES Y METO DOS 
La colección y herborización del material vegetal se 
ajustan a las técnicas clásicas para estudios de esta natu-
raleza (Lawrence, 1951; Da vis y Heywood 1973 y Jones, 
1988). La identificación se llevó a cabo por medio de 
claves(Leonard, 958;Long, 1970yWasshausen(1965) 
y por comparación con el material del Herbario Nacio-
nal de Venezuela (VEN). La identificación fue corrobo-
rada en el Herbario US, Smithsonian Institution, 
Washington D.C. 
RESULTADOS 
Como resultado de las exploraciones botánicas que se 
adelantan a través del Herbario "Isidro RamónBermúdez 
Romero" (IRBR) para estudiar la flora nororiental, se 
describe el género Phaulopsis Willd. como un nuevo 
registro para la flora venezolana, con la especie 
Phaulopsis oppositifolia (Wendl.) Lindau, colectada en 
los alrededores de los poblados de Pimental en la vía de 
acceso al Embalse del Alto Neverí en el Macizo Monta-
ñoso del Turimiquire (Parque Nacional Mochima) y en 
Los Altos de Santa Fe, ambos ubicados en el Municipio 
Autónomo Sucre del Estado Sucre. 
La especie fue colectada por primera vez para 
América en Colombia a 400 msnm en 1939, aproxima-
damente a 12 km de Villavicencio (Meta). Duplicados 
de esta colección se encuentran depositados en el 
Herbario Nacional de los Estados U nidos (US), 
Smithsonian Institution, Washington DC. 
G é n e r o  ~es A c a n t h a c e a e .  . .  
D e  a c u e r d o  a  l a  r e v i s i ó n  r e a l i z a d a  e n  e l  H e r b a r i o  
N a c i o n a l  d e  V e n e z u e l a  ( V E N ) ,  s e  c o n c l u y e  q u e  e s t a  
e s p e c i e  f u e  c o l e c t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  V e n e z u e l a  
e l  2 8 - 0 2 - 8 1  p o r  J u l i á n  S t e y e n n a r k  y  c o l a b o r a d o r e s  
( N "  1 2 4  7 1 5 )  e n  l a  q u e b r a d a  H i g u e r o n a l ,  a f l u e n t e  d e l  R í o  
U r a c h i c h e  d e l  E s t a d o  Y a r a c u y .  E l  e s p é c i m e n  p e n n a n e -
c í a  e n t r e  e l  m a t e r i a l  n o  i d e n t i f i c a d o  d e  A c a n t h a c e a e  
d e p o s i t a d o  e n  V E N .  
E s t a  e s p e c i e ,  o r i u n d a  d e  l a  I n d i a ,  f u e  d e s c r i t a  o r i g i -
n a l m e n t e  e n  1 7 9 8  c o m o  M i c r a n t h u s  o p p o s i t i f o l i u s  
W e n d l . ,  l u e g o  e n  1 8 0 0  f u e  d e n o m i n a d a  e n  f o r m a  
i l e g í t i m a  c o m o  P h a y l o p s i s  p a r v i j l o r a  W i l l d .  L a  o r t o g r a -
f í a ,  e t i m o l ó g i c a m e n t e  c o r r e c t a  p a r a  e l  g é n e r o ,  c u a n d o  
f u e  i n c l u i d o  e n  l a  l i s t a  d e  n o m i n a  c o n s e r v a n d a ,  e s  
P h a u l o p s i s .  B a j o  e s t e  g é n e r o  f u e  d e s c r i t a  p o r  L i n d a u  e n  
1 8 9 7  c o m o  P h a u l o p s i s  o p p o s i t i f o l i a  ( W e n d l . )  L i n d a u .  
E s t a  ú l t i m a  c o m b i n a c i ó n  e s  l a  a c e p t a d a  a c t u a l m e n t e  p o r  
D .  W a s s h a u s e n ,  e s p e c i a l i s t a  d e  l a  f a m i l i a  A c a n t h a c e a e ,  
a d s c r i t o  a l  H e r b a r i o  U S  d e l  M u s e o  d e  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  W a s h i n g t o n  D . C .  
E l  n o m b r e  g e n é r i c o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  a p a r i e n c i a  
c o m ú n ,  a u n q u e  s u  d e r i v a c i ó n  s e g ú n  L e o n a r d  ( 1 9 5 8 )  n o  
e s t á  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a .  E l  e p í t e t o  e s p e c í f i c o  a l u d e  a  l a  
p o s i c i ó n  d e  l a s  h o j a s .  
T r a t a m i e n t o  s i s t e m á t i c o  
L a  f a m i l i a  s e  i n c l u y e  e n  e l  o r d e n  P e r s o n a l e s ,  s e g ú n  e l  
s i s t e m a  d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e  H u t c h i n s o n  ( 1 9 7 3 ) ,  p o r  s u s  
h o j a s  o p u e s t a s ,  c o r o l a  g a m o p é t a l a  m á s  o  m e n o s  
z i g o m o r f a ,  e s t a m b r e s  2  ó  4 ,  a l t e r n i p é t a l o s ,  ó v u l o s  p o c o s  
o  n u m e r o s o s  e n  p l a c e n t a c i ó n  a x i a l ,  a l g u n a s  v e c e s  p a r i e -
t a l .  E l  s i s t e m a  d e  c l a s i f i c a c i ó n  e n  s u b f a m i l i a s ,  t r i b u s  y  
s u b t r i b u s  s e  b a s a  e n  L i n d a u  ( 1 8 9 5 ) ,  e l  m i s m o  e s  s e g u i d o  
p o r  L e o n a r d  ( 1 9 5 8 )  y  W a s s h a u s e n  ( 1 9 6 9 ) ,  e s p e c i a l i s t a s  
e n  A c a n t h a c e a e .  
E l  g é n e r o  P h a u l o p s i s  e s t á  i n c l u i d o  d e n t r o  d e  l a  
S u b f a m i l i a  A c a n t h o i d e a e  d e b i d o  a  q u e  e l  f u n í c u l o  
( r e t i n á c u l o )  e s  c u r v a d o ,  e n  l a  T r i b u  P e t a l i d i e a e  p o r  
t e n e r  s é p a l o s  y  b r á c t e a s  c o n s p i c u o s ,  4  e s t a m b r e s  f u s i o -
n a d o s  e n  p a r e s  y  c a r e c e r  d e  e s t a m i n o d i o s  y  e n  l a  S e r i e  
C o n t o r t a e  p o r  p r e s e n t a r  l a  c o r o l a  e n  p r e l l o r a c i ó n  
c o n  t o r t a .  
F a m i l i a  A c a n t h a c e a e  
A c a n t h a c e a e  J u s s .  D i c L  S c i .  N a t .  1 : 9 6 .  1 8 0 4 .  E n d l .  
G e n .  6 9 6 .  1 8 3 9 ;  N e e s  i n  M a r t  F l .  B r s .  9 : 1 .  1 8 4 7 ;  i n  O C  
P r o d r .  1 1 : 4 6 .  1 8 4 7 ;  B e n t h  i n  B e n t h  &  H o o k .  F .  G e n .  
2 : 1 0 6 0 .  1 8 7 6 ;  L i n d a u  i n  E n g l e r  &  P r a n t l .  P f l a n z e n f a m .  
8 2  
4 .  A b t .  3 b .  2 7 4 - 3 5 5 .  1 8 9 5 ;  H u t c h i n s o n .  F a m .  F l .  P I .  e d .  
2 .  1 : 4 8 9 .  1 9 5 9 .  
H i e r b a s ,  a l g u n a s  v e c e s  t r e p a d o r a s ,  a r b u s t o s ,  m u y  p o -
c o s  á r b o l e s .  H o j a s  o p u e s t a s ,  s i m p l e s ,  g e n e r a l m e n t e  
e n t e r a s ,  s i n  e s t í p u l a s ,  c i s t o l i t o s  e p i d é r m i c o s  e n  l a  m a y o -
r í a  d e  l o s  g é n e r o s .  I n f l o r e s c e n c i a  u s u a l m e n t e  c i m o s a  o  
e n  r a c i m o s ,  e s p i g a s  o  f a s c í c u l o s  a x i l a r e s  o  t e r m i n a l e s .  
B r á c t e a s  m u c h a s  v e c e s  g r a n d e s ,  v i s t o s a s ,  c o l o r e a d a s  y  
p e r s i s t e n t e s .  F l o r e s  b i s e x u a l e s ,  z i g o m o r f a s  o  s u b a c t i n o -
m o r f a s .  C á l i z  p e n t á m e r o ,  r a r a  v e z  t e t r á m e r o ;  s é p a l o s  
i m b r i c a d o s  o  v a l v a d o s ,  u n i d o s  e n  l a  b a s e ,  i g u a l e s ,  d e s i -
g u a l e s  o  r e d u c i d o s  a  u n  a n i l l o  d e  d i e n t e s  ( 7 ñ u n b e r g i a )  
p e r s i s t e n t e s  o  n o  e n  e l  f r u t o .  C o r o l a  p e n t á m e r a ,  g a m o p é -
t a l a ,  r e g u l a r  o  i r r e g u l a r ,  a l g u n a s  v e c e s  m a r c a d a m e n t e  
b i l a b i a d a ,  p o c a s  v e c e s  u n i l a b i a d a ;  p é t a l o s  c o n t o r t o s  o  
i m b r i c a d o s .  A n d r o c e o  2  ó  4 - m e r o ;  e s t a m b r e s  e p i p é t a l o s ,  
d i d í n a m o s ;  a n t e r a  d i t e c a  o  m o n o t e c a ,  d e h i s c e n c i a  l o n g i -
t u d i n a l ,  i n t r o s a  o  e x t r o s a ,  c o n e c t i v o  d e  g r o s o r  v a r i a d o ¡  
e s t a m i n o d i o s  1  - 2  ó  a u s e n t e s .  G i n e c e o  c o n  e s t i g m a  
s i m p l e  o  b i l o b u l a d o  d e  f o n n a  v a r i a d a ;  e s t i l o  f i l i f o n n e  
s i m p l e ;  o v a r i o  s ú p e r o ,  b i c a r p e l a r ,  g a m o c á r p i c o ,  b i l o c u -
l a r  o  u n i l o c u l a r  c o n  2  a  n u m e r o s o s  ó v u l o s ;  p l a c e n t a c i ó n  
a x i a l ,  p o c a s  v e c e s  p a r i e t a l  ( N e l s o n o i o i d e a e ) .  D i s c o  
g l a n d u l a r ,  a n u l a r ,  c u p u l a r  o  l o b u l a d o ,  p r e s e n t e  o  a u s e n t e .  
F r u t o ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  g é n e r o s ,  u n a  c á p s u l a  s e c a ,  
d e h i s c e n t e  c o n  p o c a s  a  n u m e r o s a s  s e m i l l a s ,  t e r m i n a n d o  
e n  u n  p i c o  a g u d o ,  a l g u n a s  v e c e s  d r u p a  ( M e n d o n c i a ) .  
S e m i l l a s  p o c a s  o  n u m e r o s a s ,  g e n e r a l m e n t e  a p l a n a d a s  
c o n  r e t i n á c u l o  e n  f o r m a  d e  g a n c h o  o  p a p i l i f o r m e  
( f h u n b e r g i a ,  N e l s o n i a  y  M e n d o n c i a )  q u e  i n t e r v i e n e  e n  
l a  l i b e r a c i ó n  e l á s t i c a  d e  l a s  s e m i l l a s  e n  m u c h a s  e s p e c i e s .  
G é n e r o  t i p o :  A c a n t h u s  [ T o u r n . ]  L .  
E s p e c i e  t i p o :  A c a n t h u s  m o l l i s  L .  
S u b f a m i l i a  A c a n t h o i d c a e  
A c a n t h o i d e a e  L i n d a u  i n  B o L  J a h r b .  E n g l e r  1 8 : 4 3 .  1 8 9 3 .  
R e t i n á c u l o  s u b u l a d o ,  g e n e r a l m e n t e  c u r v a d o ,  
t r u n c a d o  y  m á s  o  m e n o s  f l l l l b r i a d o  e n  e l  á p i c e .  C o r o ) J l  
c o n  p r e f l o r a c i ó n  c o n t o r t a  o  i m b r i c a d a .  
T r i b u  P e t a l i d i e a e  
P e t a l i d i e a e  L i n d a u  i n  B o L  J a h r b .  E n g l 1 8 : 4 5 .  1 8 9 3 .  
H i e r b a s  o  a r b u s t o s .  C á l i z  t e t r á m e r o  o  p e n t á m e r o .  
C o r o l a  p e n t á m e r a .  A n d r o c e o  t e t r á m e r o ;  e s t a m b r e s  
f u s i o n a d o s  e n  p a r e s ;  a n t e r a s  r e d o n d e a d a s  o  a g u d a s  e n  l a  
b a s e ;  e s t a m i n o d i o s  a u s e n t e s .  C á p s u l a  c o m p r i m i d a .  
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Pedro Vfvenes López y Luis José Cumana Campos 
La tribu Petalidieae, basada en el género Petalidiw>t, 
incluye alrededor de 12 especies en su mayoría de Africa 
tropical. Está integrada por 6 géneros, de los cuales solo 
Blechum y Phaulopsis han sido citados para América. 
Ambos géneros se diferencian por la inflorescencia de 
flores secundas y los sépalos desiguales en el primero, 
mientras que en el segundo las flores se disponen en 
espigas cuadrangulares y los sépalos son subiguales. 
Blechum es nativo de América, los otros son conocidos 
hasta ahora sólo para el hemisferio oriental. 
Serie Contortae 
Contortae Lindau in Bot, Jahrb. Engler 18:43. 1893. 
Corola de prefloración contorta. Androceo generalmente 
tetrámero. 
Género Phaulopsis Willd 
Phaulopsis Willd in Engler & Prantl. Nat. Planzenf. 
Nachtz. ll- N Teil, 1:305. 1897. 
Hierbas generalmente perennes, postradas, ramifica-
das. Hojas pecioladas, ovadas, enteras o crenadas. 
Inflorescencia en densas t>.spigas terminales o axilares. 
Flores secundas. Bráctea orbicular, persistente, general-
mente rodeando a 3 flores. Bract.éolas ausentes. Cáliz 
pentámero; sépalos imbricados, unidos en la base, desi-
guales, el posterior ovado, nervado, los otros cuatro 
Iinear-subulados. Corola pentámera; pétalos contortos, 
tubo delgado, cilíndrico, lóbulos redondos, subiguales. 
Androceo tetrámero; estambres didínamos· anteras 
ditecas, tecas paralelas, ligeramente mucronadas en la 
base introrsas dehiscentes longitudinalmente. Gineceo 
con ~tilo y estlgma linear; ovario bilocular, dos óvulos 
por lóculo, placentación axial. Fruto cápsula clavüorme, 
comprimida, dehiscente desde la base. Semillas 4, 
discoides, blancas, pilosas cuando están hl'tmedas. 
El género está integrado por alrededor de 10 especies, 
distribuidas en las regiones tropicales de Africa, Asia y 
la India (Leonard, 1958). 
Phaulopsis oppositifolia (Wendl.) Undau. in Engler & 
Prantl. Nat. Planzenfam. Nachtz.II-IV. Teil1:305. 1897. 
(Figs. 1 y 2). 
Hierba postrada o ascendente, ramificada hasta 40 cm 
de alto. Tallo c':.ladrangular o terete, piloso, tricomas 
simples. Hojas opuestas, 7-10 cm de largo y 3-4,5 cm de 
ancho, ovadas, ovada- lanceoladas, levemente acumina-
das y atenuadas en la base, onduladas o enteras, 
decurrentes en el pecíolo, ligeramente pubescentes en 
83 
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Fl~ l. Phaulopsls opposltifoUa (WendL) Undau 
A. Hábito (famaño OBtura!) 
ambas superficies, principalmente en las nervaduras; 
pecíolo 2-3 cm de largo, delgado, piloso, tricomas 
simples. Inflorescencia en espigas de 3-4 cm de largo y 
1-5 cm de ancho, numerosas, axilares y terminales, com-
pactas, pilosas. Brácteas 7-8 mm de largo y 8-10,5 mm 
de ancho, suborbicular, redonda u obtusa, truncada en la 
base, reticulada, levemente peciolada, pilosa, ciliada, 
tricomas desiguales simples y glandulares más cortos. 
Cáliz pentámero; sépalos, desiguales, unidos en la base; 
un sépalo posterior 8-9 mm de largo y 4-5 mm de ancho, 
ovado, obtuso y atenuado en la base, nervado, piloso, 
ciliada con tricomas simples largos y glandulares más 
cortos; dos sépalos anteriores, 6-7 mm de largo y 0,5- 0,8 
mm de ancho, subulados, lanceolados, agudos, pilosos, 
ciliadas con tricomas simples y glandulares; dos sépalos 
G é n e r o  ~es A c a n t h a c e a e  . . .  
o  
1  
Fl~ 1 .  P h a u l o p s l s  o p p o s l l l f o l i l l  ( W e u d l . ) U n d .  
A .  ' I n n o r e s c e n c l a  ( 4  c m )  B .  B r á c t e a  ( 8  m m )  C .  F l o r  ( 9  m m )  
D .  C ó U z  ( 8  m m )  E .  E s t a m b r e s  ( 2  m m )  F .  G i n e c e o  ( 3  m m )  
G .  G i n e c e o  ( s e c c i ó n  l o n g l t u d l W l l )  H .  O v a r i o  ( s e c c i ó n  t r a n s v e r s a l )  
L  F r u t o  ( 6  m m )  J .  F r u t o  a b l e r l o  K .  S e m i U a  (  1  m m )  
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Pedro Vívenes López y Luis José Cumana Campos 
laterales, 5-6 mm de largo y 0,3-0,5 mm de ancho, 
subulados, lanceolados, agudos, pilosos, ciliados con 
tricomas simples y glandulares. Corola blanca, pentáme-
ra, gamopétala, bilabiada, 6-9 mm de largo; pétalos 
contortos, subiguales, tubo 2-4 mm de largo y 0,8-1 mm 
de ancho en la base, piloso, ciliado, tricomas simples; 
labio superior erecto, bilobulado, lóbulos 0,7-1 mm de 
largo y 0,7-1 mm de ancho, ovados, redondeados; labio 
inferior tendido, trilobulado, lóbulos 0,6-0,8 mm de largo 
y ancho, ovados. Androceo tetrámero, 0,8-1,5 mm de 
largo; estambres didínamos, insertos en la mitad del tubo 
de la corola; filamentos glabros; anteras 0,3-0,5 mm de 
largo; tecas iguales, paralelas, dehiscencia longitudinal, 
introrsa. Gineceo con estilo de 2-3 mm de largo, piloso; 
estigma simple, capitado; ovario 1- 1,2 mm de largo, 
glabm; óvulos 2 en cada lóculo; disco ausente. Fruto 
cápsula 5-6 mm de largo y 2- 2,5 mm de ancho, 
claviforme, oblonga, ligeramente, estipitada, pilosa 
hacia el ápice, tricomas simples. Semillas 4, 1-2 mm de 
diámetro, comprimidas, suborbiculares, pilosas y 
ciliadas con tricomas simples, evidentes cuando 
húmedas. 
Habitat: Crece en suelos arcillosos, en laderas rocosas 
húmedas y a orillas de caminos. Poco frecuente. Florece 
desde Octubre hasta Marzo. 
Material depositado en VEN 
Y ARACUY: Quebrada Higueronal, Río Urachiche, 
28-02-81, J. Steyermark, R. Uesner, C. Sobrevila, D. 
Femándezy A. Hemández 124715. 
Material colectado 
P. Vívenes y E. Franco en Pimental, vía Represa del 
Turimiquire en el Alto Neverí, (Parque Nacional Mochi-
ma), Municipio Sucre, Estado Sucre, 129, 131, 132, 
(28-01 -89). P. Vívenes y J. Vívenes: Altos de Santa Fe, 
Municipio Sucre, Estado Sucre, 753,754, 755,756,757, 
(12-03-89). 
El material estudiado se encuentra depositado en los 
Herbarios VEN, IRBR y US del Museo de Historia 
Natural, Smithsonian Institution, Washington DC. 
(USA). 
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